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海外教育研究，Ian Lister “Deschooling: A 







社会学（Basil Bernstein “On the Classifica-
306
田中節雄 教授 著作目録
tion and Framing of Educational Knowledge”）
の翻訳と解題，pp. 143‒184．
４） 教育学専攻の頃（単著），平成24年，人間
関係学研究，11，111‒113．
５） 学生時代の思い出（単著），令和３年，椙
山女学園大学教育学部紀要，14，295‒302.
